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Az elôttünk fekvô munka a Teleki László 
Alapítvány 2002-ben megindult mûemléki 
tanulmánykötet sorozatának legfrissebb da-
rabja.1 A felsorolt köteteknek közös vonása, 
hogy mögöttük egy a kilencvenes évek vé-
gé tôl összekovácsolódott sokféle kutatási 
részterületet és a szakmát magába fogadó, a 
középkor és a reneszánsz korszakával fog-
lalkozó kutatói közösség áll, amelyet sok te-
kintetben a pionírok lendülete fog össze, és 
az eredmények magas színvonala minôsít. 
Az általuk végzett, és persze számos más 
publikációban is testet öltött munka érte-
lem szerûen óriási mennyiségi növekedést 
hozott Erdély és a történelmi Magyarország 
keleti régiói, valamint a Dél-Alföld ma több 
állam közt megoszló középkori emlékeinek 
ismeretében és mindez a mûvészettörténeti 
értékelés új területeit is megnyitotta, az 
összképet pedig lényeges pontokon átrajzol-
ta. De ha magukat a kiadványokat nézzük a 
befogadás, és a további tudományos kutatás 
szempontjából is kiemelendô fontos eré-
nyük az ilyen szakmai publikációkban egye-
dülállóan nagyszámú, kiemelkedôen magas 
fényképészeti és nyomdai minôségû illuszt-
ráció.
Földrajzi szempontból a most bemuta-
tandó kötet tanulmányai Homoróddaróc ki-
vételével az erdélyi szászföld nyugati ré-
szét, Temesvárt, két Kolozsvár környéki 
emléket, egy határmenti bihari romtemplo-
mot (ez látható a könyv címlapján) és 
Máramarossziget már nem is létezô falképe-
inek problematikáját mutatják be. A témát a 
mûemléki veszélyeztetettség határozta meg: 
a szórványról, vagyis olyan régiók em lé kei-
rôl van itt szó, amelyek régebbi és újabb tör-
téneti-demográﬁai folyamatok eredménye-
ként gyakorlatilag nagyrészt gazdátlanná 
váltak a történelmi Erdélyben és a mai Ro-
mánia nyugati régióiban. Ezért többségében 
pusztuló vagy végveszély küszöbén álló 
emlé kek rôl van szó, amelyek egy részét ko-
rábban sokféle okból, az ebben elsôsorban 
illetékes magyar, román és szász mûvé szet-
tör té neti kutatás nem méltatott jelen tô sé-
gük höz méltó ﬁgyelemre, vagy ha mégis, az 
értékelésekben vagy a részletek kellô isme-
rete, vagy a valós kontextus felismeréséhez 
szükséges távlatok hiányoztak. Más részük-
nél, és ez a középkori falképek esetében áll 
fenn, nagyszámú új feltárásra és a restaurá-
torok alapos munkájára volt szükség ahhoz, 
hogy a középkori Magyarország faképfesté-
szetének kutatásában, nyugodtan mondhat-
juk, tudománytörténeti korszakot jelzô új 
horizontok nyílhassanak meg.
Kezdjük tehát a szász vidékkel. 
A kötetet indító Marosi Ernô által írt ta-
nulmányban Oltszakadát, Felek, Holcmány 
és Kisprázsmár, az Olt, illetve mellékfolyó-
ja a Hortobágy völgyében elhelyezkedô 
(Nagyszeben környékérôl van szó) templom 
sajátos kaputípusa mûvészettörténeti/építé-
szettörténeti helyének meghatározásáról 
van szó. A ﬁgurális ívbéllet díszû emlékcso-
port a magyarországi román kor kutatásában 
már régóta ismert, értékelésében azonban 
Gerevich Tibor nagy összefoglalása, tehát 
1938 óta lényeges új szempont nem merült 
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fel. Gerevich e különleges emlékegyüttest 
az Esztergomon keresztül az országban 
szétsugárzó francia hatás következményé-
nek tekintette és ezt bizonyítandó, a kapuk 
speciﬁkumát, az ívbélletének alsó szintjén 
megjelenô ﬁgurákat, a francia portálok 
archivoltjainak vájatait kitöltô szoborfüzér 
helyi leegyszerûsítésének minôsítette. Ma-
rosi tanulmányában alapos ikonográﬁai 
elemzésnek veti alá a sokszor igen lepusz-
tult állapotban lévô szobordíszt és arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy a vizsgált kapuzatok 
esetében szerkezetileg és esztétikailag a ka-
pubéllet fejezetsorát koronázó ﬁgurális dísz-
rôl, nem pedig a legalsó szintre redukált 
archivolt szobrokról van szó. A felhozott né-
met és cseh, illetve a jáki és gyulafehérvári 
épület plasztikának ebbe a felfogásba jól 
illeszkedô analógiái a formai megoldás 
közvetítô útvonalát is meggyôzôen kirajzol-
ják. Az így feltárt összefüggések a Ják–Gyu-
lafehérvár kronológia mai állásának ﬁgye-
lembevételével a vizsgált emlékcsoport 
datálására nézve is az eddigieknél szilár-
dabb fogódzókat kínál. Ennek megfelelôen 
valószínûsíti végül a szerzô Felek és Olt sza-
kadát kapuzatainak elkészültét a XIII. szá-
zad elsô felére, míg Holcmányt és Kis prázs-
márt inkább a század második felére.
A második tanulmány szerzôje Havasi 
Krisztina, aki a Gyulafehérvár közelében ta-
lálható Boroskrakkó egykor három hajós, 
fallal kerített, több román kori, gótikus és 
késôbbi periódusban épült, ma használaton 
kívül álló templomának építéstörténetét 
igyekszik tisztázni. Alapos munkája össze-
foglalja a szakirodalom eddigi megállapítá-
sait, részletesen elválasztja és elemzi az 
egyes periódusokhoz köthetô épületrészeket 
és mûformákat és ezek, valamint a vizsgá-
latba bevont archív források értelmezésével 
megalapozott építéstörténeti hipotéziseket 
fogalmaz meg. Mindez, ahogy a szerzô he-
lyesen megfogalmazza, nem elegendô e 
fontos építészeti emlék problematikájának 
megnyugtató tisztázásához, de minden ko-
rábbinál szilárdabb alapokat nyújt a további 
komplex kutatásokhoz, amelyeknek felada-
tait Havasi Krisztina így foglalja össze. 
„A hiteles történet megismeréséhez és le he-
tô legteljesebb rekonstruálásához hosszú 
távú, forrásfeltáró – régészeti (hitelesítô 
ásatás), épületarcheológiai, restaurátori, le-
véltári – kutatómunkával lehetne közelebb 
jutni.” Majd ehhez hozzáteszi: „Ha egyszer 
erre mód nyílna, akkor az Árpád-kori Erdély 
történetének és (kora) XIII. századi történe-
tének e kövekbe zárt forrásai is megszólal-
hatnának, s bizonyára alaposabban és többet 
mesélhetnének.”
Boroskrakkóval még két további írás 
foglalkozik a kötetben. Az egyik a templom-
ban megmaradt középkori sírköveket, a má-
sik a faképtöredékeket tárgyalja.
A sírkövekrôl szóló tanulmány szerzôje 
Lôvei Pál, aki igen rövid, ámde mintaszerûen 
elkészített feldolgozásában mintegy a 
boroskrakkói emlék sírkô monográﬁáját 
nyújtja. A rövidség azzal függ össze, hogy 
mindössze két ilyen középkori emlék ma-
radványai maradtak fenn és további kettô, 
egy 1960-ban Radu Heitel által végzett ása-
tás kôfaragvány jegyzékében található, de 
mára már elveszett római sírkôlap, amelye-
ket az ásató régész feljegyzése szerint a 
XIII. század második felében újra síremlék-
ként hasznosítottak. A tanulmány ezeket a 
leleteket a lényegre törô és alapos leíráso-
kon túlmenôen a Kárpát-medence nagyjából 
egykorú sírkôállítási és formai megoldások-
ban követett gyakorlatának összefüggéseibe 
állítva mutatja be.
A nagyon lepusztult, de a XIV. század 
elsô fele erdélyi falfestészetének összefüg-
gései feltérképezése szempontjából mégis 
jelentôs információkat hordozó faképtöre-
dékeket Szabó Tekla írása mutatja be. A ma 
álló templom elsô periódusában, tehát a 
XIII. században a jelek szerint csak egyszerû 
felszentelési keresztek díszítették a falakat, a 
következô század elsô felébôl azonban két 
kifestési periódus maradványait lehetett el-
különíteni, ebben döntô szerepe volt a Kiss 
Lóránd restaurátor által vezetett 2011-ben 
lezajlott állagmegóvó, de további részlete-
ket is feltáró és új ikonográﬁai meghatáro-
zásokat is lehetôvé tévô, a következô évben 
publikált kutatásnak. A templomfalak jele-
netekkel való díszítésére a második kifestési 
szakaszban került sor. Ehhez a falkép cik-
lushoz tartózó rétegben egy, az eddig ismert 
nagyszámú emlékhez képest újszerû ábrázo-
lási sajátosságokat is mutató Szent László 
sorozat elemeit, egy a szokásosnak meg fe le-
lô en nagyméretû Szent Kristóf ﬁgurát és az 
északi falon az Utolsó ítélet részleteit lehe-
tett azonosítani. A következô, az elôbbit 
csak néhány évtizeddel követô periódus, 
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amelynek jobban értékelhetô maradványai a 
falak felsô részén a jelenlegi boltozat fölé is 
nyúlva ﬁgyelhetôek meg, az Utolsó vacso-
ra, a Keresztlevétel talán a Betlehemi gyer-
mekgyilkosság és további Jézus életébôl vett 
jelenetek töredékeivel gazdagítja e különle-
ges lelôhely mûvészettörténeti forráskészle-
tét. Az ábrázolások és töredékes elemek 
részletes bemutatása után a szerzô, stíluskri-
tikai érvekre alapozva, a falképek elkészíté-
sében közremûködô mesterek elválasztására 
is kísérletet tesz, majd mindezt az építéstör-
ténet ismert körülményeivel is egybevetve a 
periódizációs kérdések felvetésével zárja a 
tanulmányt.
A szász vidékhez kapcsolódik még egy 
tanulmány és itt most nem a könyvben kö-
zölt sorrendet követem, amely egy ikonog-
ráﬁai témakört, a Szent Katalin-legenda 
ábrá zo lá sát emeli ki, mint megtudjuk szer-
kesztôi elképzelés alapján, három, újonnan 
feltárt, illetve kevéssé kutatott emlék, a 
Medgyes környéki Darlac és Somogyom, 
valamint már a szász vidék keleti részéhez 
tartozó Homoróddaróc igen gazdag falkép-
anyagából. 
Ez a témaválasztás a szerzô, Gaylhoffer-
Kovács Gábor feldolgozásában, a szerzôt is 
némileg meglepô módon, rendkívül gyü-
mölcsö zô nek bizonyult. Az itt tárgyalt új 
freskófeltárások, megint csak, mint az utób-
bi másfél évtizedben Erdély-szerte szinte 
mindenhol, Kiss Lóránd és munkatársai ne-
véhez kapcsolódnak. Az elemzés közép-
pontjában az eddig csaknem ismeretlen 
somogyomi ciklus áll a Katalin-legendát 
feldolgozó rendkívül gazdag és több részle-
tében a Kárpát-medencében is egyedül álló 
narratívájával. Ezt a szerzô részletesebben 
a homoróddaróci és a legutóbbi idôkben 
elô került darlaci ciklusokkal veti össze, ki-
tekintésként utalva a szászfenesi mészfá-
tyoltól még megtisztítandó Szent Katalin-
jelenetekre is. Az eredmények olyan 
további, a szent életével kapcsolatos közép-
kori szöveghagyományokat kiaknázó kuta-
tásokra ösztönöznek, amelyek, amint azt a 
tanulmány írója megfogalmazza, az ikonog-
ráﬁai vizsgálatok mellett a képi narrációk 
összehasonlító vizsgálatát is lehetôvé teszik 
a teljes erdélyi emlékanyagra kiterjedôen, 
az eddig említetteken túl a kászonimpéri, 
gelencei és máramarosszigeti falképek be-
vonásával. Mindez új szempontokat kínál, 
egyszersmind fontos fogódzókat nyújt egy 
átfogóbb és messze nem feltárt, inkább ke-
rülgetett komplex kérdéskör, a nyugati és 
(post)bizánci (balkáni) mûvészet erdélyi 
érintkezésének mélyebb és egyre sürgetôbb 
feltárásához.
Máramarosszigetet említettük. Ennek 
középkori temploma, amelyben a Szent Ka-
talin legenda darabjai is megtalálhatóak vol-
tak a XIX. század hatvanas éveiben teljesen 
elpusztult, egy 1859-ben bekövetkezett ha-
talmas tûzvészben elszenvedett károk nyo-
mán néhány évvel késôbb lebontották. Kü-
lönös módon mégis ehhez az emlékhez 
kapcsolódik a bontakozó magyar mûvé szet-
történet tudomány elsô, a középkori fakép-
festészet kérdéseit érintô elhúzódó vitája. 
Ennek oka, hogy a meszelés alól az 1840-es 
évek elsô felében elôkerült falképekrôl egy 
helyi rajztanár rajzokat készített, majd ami-
kor ezek Henszlmann Imre kezeihez kerül-
tek, ô Barabás Miklós által másolatokat ké-
szített róluk. Az elsô értékeléseket ezek 
alapján fogalmazták meg. A vitát részlete-
sen feldolgozta Jánó Mihály, a falképeket a 
már említett és további rajzi források fel-
használásával Lángi József és Jékely Zsom-
bor ismertette 2009-ben. Jelen kötetben 
Jékely Zsombor e nagy jelentôségû és rész-
ben szétszóródott, majd végül közgyûj te mé-
nyekbe került rajzi forrásanyag darabjainak 
keletkezéstörténetét és egymáshoz való vi-
szonyát tisztázza.
A Hunyad megyei Ôraljaboldogfalva re-
formátus templomának jelenetekben gaz-
dag, XIV. századi bizánci jellegû faképsoro-
zatát a viseletek szempontjából elemzi és 
mutatja be, részletesen a vizsgálatába vont 
egyes megoldások analógiáira is kitérve 
Szabó Tekla, nagyobb terjedelmû tanulmá-
nya. A téma feldolgozásához a Forster Köz-
pont Tervtárában található Sztehlo Ottó és 
Gróh István által készített vázlatokat és ak-
varellmásolatokat, ill. Sztehlo Ottó által 
1873-ban készített 1:1 arányú pausz másola-
tokat használja fel és ezek jó részét elôször 
ebben a könyvben láthatjuk nagyméretû il-
lusztrációkban.
Kötetünk elsôsorban falképekkel foglal-
kozó írásainak sorát Kis Lóránd legfrissebb, 
2013. év tavaszán végzett feltáró munkáját 
bemutató kutatási beszámolójával zárom. 
Szamosújvárnémeti reformátusok által gon-
dozott, használaton kívül álló templomában 
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az elsô faképnyomokat 2003-ban a Teleki 
László Alapítvány által támogatott kutatás 
során fedezték fel a templom régebbi, XIII. 
század végére tehetô részének egykori szen-
télyében. Ezek jelentôs részének feltárására 
pedig ez évben került sor. Az északi falon 
mozgalmas Utolsó ítélet viszonylag épen 
megmaradt részletei kerültek napvilágra, a 
déli falon Krisztus feltámadásának jelenetei 
rekonstruálhatóak az erôsen lepusztult ma-
radványokból. 
Egy másik, sokkal jobban ismert közép-
erdélyi emlékkel, a Kolozsvár melletti, a vá-
rossal már szinte egybeépült elsô formájá-
ban már a XIV. század második negyedében 
megépült Szászfenes katolikus templomával 
két tanulmány is foglalkozik. 
Weisz Attila a szakirodalom és az 1962-
ben Bágyúj Lajos által végzett átfogó 
helyre állítás kéziratos anyagának elemzô át-
tekintése és az épület világosan megfogal-
mazott részéletes leírása, valamint a nem túl 
bô, de kiaknázható levéltári források alapján 
felvázolja a templom építéstörténetét és 
egyes elemeinek építészettörténeti össze-
függéseit, illetve kapcsolatait. Alaposan be-
mutatja a templom faragott kô részleteit, 
sírkô lapokat stb., továbbá ismerteti a temp-
lom hajójának északi és déli falán, valamint 
keleti zárófalán található kiterjedt freskóma-
radványokat. Az utóbbiakkal kapcsolatban a 
Szent Katalin-jelenetek somogyomi kapcso-
latára is utal, és megemlíti azt is, hogy tanul-
mánya írása során Kis Lóránd a falképeket 
éppen tisztítja. A templom építéstörténeti 
részleteinek ismertetésére itt nincs hely, csu-
pán annak kiemelésére szorítkozom, hogy 
az egyhajós templomterem északi részéhez 
a XV. század végén egy viszonylag 
nagyméretû kápolnát emeltek, amelynek te-
rét egy tágas, csúcsíves nyílással a temp-
lomtérrel egybenyitották. A szóban forgó 
kápolna azonban késôbb teljesen elpusztult, 
és az oda nyíló ívet ezután befalazták. 
Az emlékkel foglalkozó második tanul-
mány, amelynek Szôke Balázs a szerzôje ezt 
a toldaléképületet rekonstruálja a templom-
toronyban tárolt késô gótikus boltozati bor-
damaradványok segítségével. A feladathoz a 
szakismereten túl az egykori kápolna alap-
falai, a templomhajó északi oldalán azono-
sítható boltvállak, kilenc ásatásból elôkerült, 
igen jó megtartottságu boltozati csomópont, 
az ezeken tett megﬁgyelések, meg egy szá-
mítógép állt a rendelkezésére. Mindezek 
alapján elkészült a hálóboltozatos tér és a tö-
megforma eleven élményt keltô számítógé-
pes rekonstrukciója, a még megtalált kô-
szer ke ze tek, két töredék által képviselt 
szentségház és egy négyzetes kertelésû ke-
rek ablak lehetséges elhelyezésével. A szer-
zô végül a hálóboltozat mûvészettörténeti 
összefüggéseit elemzi, utalva Kolozsvár né-
hány késô gótikus emlékének hasonló elvi 
problémákat felvetô megoldásaira.
A végére hagyott két tanulmány témái 
Bihar és Temes megyék alföldi, ezúttal 
mindkét esetben Romániához tartozó részét 
érintik. Szakács Béla Zsolt a magyar határtól 
csak néhány kilométerre fekvô Tamáshida 
monumentális hatású, téglából épült rom-
templomának történetét és mûvészettörténeti 
helyét elemzi. A köz- és szakmai ﬁgyelem 
által elhanyagolt, és természetesen állagá-
ban súlyosan veszélyeztetett emlékrôl van 
szó. A tanulmány elsô fejezetében megis-
merhetjük, hogy a XIX. század óta ki és ho-
gyan foglalkozott az emlékkel, ezt követôen 
a mai állapot alapos leírást kapjuk, majd egy 
erre alapozott relatív kronológiát, illetve re-
konstrukciós kísérletet, és végül ezt követi a 
mûvészettörténeti értékelés. A lényeg rövi-
den így foglalható össze: Három hajós, fél-
köríves apszisokkal záródó templomról van 
szó, ahol a középsô hajó záródását szentély-
négyszög elôzi meg. A nyugati részen ha-
talmas, szélesebb oldalával nyugatra nézô 
tégla alaprajzú középtorony. A hajó gyakor-
latilag elpusztult, annak csak mellékhajók-
nak a toronyhoz kapcsolódó nyugati falai 
állnak, és az északi oldalon fontos sajátos-
ságként még észlelhetô a mellékhajó donga-
boltozatos indítása. A tanulmány szerzôje 
még egy építészeti elemet tart kieme len dô-
nek, ez a középsô hajó falainak a toronyhoz 
csatlakozó indítása, amelyen a mellékhajók-
ba nyíló árkádívei fölött egy emeleti nyílás-
indítás megﬁgyelhetô mind az északi, mind 
pedig a déli fal esetében. A sok analógiát 
felvo nul tató értékelés lényegét a szerzô tôl 
idézem: „A Tamáshidán alkalmazott egyes 
építészeti elemek, különösen azok kombiná-
ciója megfelel az erdélyi Szászföldön a 
XIII. század folyamán általánosan alkalma-
zott megoldásoknak, ugyanakkor vannak 
dunántúli (különösen Felsôörs) és más ke-
let-magyarországi (pl. Harina) kapcsolódá-
sai is.” Mindent egybevetve a templom, épí-
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tési korát Vɵtɵüianuval egyetértésben 1270 
körülire teszi. A tanulmány befejezéseként e 
jelentôs épület létrejöttének a történeti for-
rásokból kibontható társadalomtörténeti 
hátterét vázolja fel, ami akár korábbi, azaz a 
tatárjárás elôtti templom lehetôségét és a ma 
ismert megoldást befolyásoló, tehát magya-
rázó hatását is felvetheti.
Temesvárról ritkán hallunk, és még keve-
sebbet a középkori építészetérôl. Erre alkal-
mat a közelmúltban megkezdett és jelen tôs 
eredményeket hozó ásatások adták a Temes-
vár központjában található, és 1947 óta a 
Bánsági Múzeum székhelyeként funkcionáló 
ún. Hunyadi-kastélyban, amint errôl két év-
vel ezelôtt a sajtó is hangsúlyosan hírt adott. 
A legfontosabb eredmény, amelyrôl köte-
tünkben Kopeczny Zsuzsanna, az ásató ré-
gész számol be, a XIII. és XIV. század fordu-
lójára tehetô tégla erôdítmény öregtornya 
alapjainak a járószint magasságában történt 
feltárása. Amint arra a szerzô rámutat ez az 
épület nagy valószínûséggel a Temesvárhoz 
közeli Csák várának nálunk szintén kevéssé 
ismert máig meglévô öregtornyához lehetett 
hasonlatos. A kötetben errôl a toronyról is ki-
váló fényképet láthatunk. Elôkerült még egy 
román kori kôkeretes ikerablak töredéke és 
egy élszedéses kapu néhány töredéke is, mely 
utóbbi formája és a régészeti megﬁgyelések 
alapján egyaránt egy Zsigmond kori építke-
zés hírnökének tekinthetô. A kevés mellékle-
tet, de sok részlet-megﬁgyelési le he tô séget 
kínáló és további kutatást ösz tön zô ásatás 
eredményeinek szabatos leírása mellett a ta-
nulmány kísérletet tesz Temesvár középkori 
topográﬁájának a felvázolására is. A sok év-
százados pusztulás és pusztítás következté-
ben ez nemcsak nehéz, hanem nagyrészt alig-
hanem megoldhatatlan feladat, de az írott 
források, térképek és ké sôbbi ábrázolások 
kritikai vizsgálatával legalább egy leltár ösz-
szeállítható, esetenként a helyrajzi körülmé-
nyek hozzávetôleges meghatározásával is. 
Entz Géza
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